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Abstract: The scientific construction and management of dams is the foundation of ensuring the river health and realizing 
the ecological civilization of rivers. The United States has the second largest number of dams. After a massive dam 
construction, the United States has been started to demolish their dams. In recent ten years, the movement of dam removal 
has been accelerated. This paper investigated the strategic considerations and process of dam removal in the United States 
based on the analysis of the status of the dam construction and removal, and proposed several recommendations according 
to the current situation of dam construction and removal in China.
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